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                                                  Ｈ３０．７．２ 
和歌山大学教育学部附属小学校 
養護教諭 森本孝子  
１．日 時 平成３０年７月２日（月）４限 １１：２５～１２：１０ 
２．対 象 ５年生２０名 
３．めあて   歯と口の健康を守ることが、未来の健康につながることを理解し、子どもの頃から望ましい 
歯みがき習慣を身につけておくことができるようになる。 








④自分の歯肉の観察 （ワークシート①②） ＤＶＤ 
⑤歯みがきで歯肉炎を治す（ = 健康な歯ぐきに）  
正しい歯みがきで１週間（原因の歯垢を落とす） ＤＶＤ 
⑥歯みがき実習 歯垢がつきやすい部分（３か所の内、特に歯と歯ぐきの境目） 
歯ブラシの当て方 小さく 軽い力 １ヶ所２０回    ＤＶＤ 
⑦学級の実態、早寝早起きの目標多い 
⑧まとめ・ふりかえり 





 ６．子どもの準備物 当日忘れ物が無いようにご指導ください。 
・ハンドタオルかハンカチ ・筆記用具（赤鉛筆必ず） 
７．他準備物 ・森本 ＤＶＤ、手鏡、ワークシート、事後アンケート 
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注 全国小学生歯みがき大会 主催：日本学校歯科医会 東京都学校保健会 ライオン株式会社 ライオン歯科衛生研究所
 
 
 
